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Yliopistojen rinnalla eurooppalaisessa tieteessä ovat 1600-luvulta lähtien vaikuttaneet 
erilaiset tieteelliset akatemiat. Niiden nimi periytyy antiikin Platonin akatemiasta ja 1470 
Firenzessä perustetusta Accademia Platonica:sta. Merkittäviä edelleen toimivia 1600-
luvun akatemioita ovat Ranskan Académie francaise sekä englantilainen Royal Society. 
Perinteisten akatemioiden tehtävänä on toimia luovien tutkijoiden yhteisönä, jonka 
piirissä edistetään luonnontieteitä ja kehitetään humanistis-kirjallisia taitoja. 
 
Akatemioiden perinne ja Suomi 
 
Suomalaisten akatemioiden esikuvina toimivat vuonna 1725 perustettu Venäjän 
Keisarillinen Tiedeakatemia sekä Ruotsiin 1700-luvulla syntyneet seurat. Ruotsalaiset 
akatemiat tunnetaan nykyään niiden jakamista Nobel-palkinnoista: vuonna 1739 
perustettu Kungliga Vetenskapsakademien jakaa kemian, fysiikan ja taloustieteiden, 1786 
toimintansa aloittanut Svenska Akademien puolestaan kirjallisuuden Nobel-palkintoja. 
Vuonna1753 perustettu Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien on tullut 
suomalaisten teologien keskuudessa tunnetuksi siitä, että sen suuren Gad Rausing -
palkinnon ovat 2000-luvulla saaneet Heikki Räisänen ja Simo Knuuttila. 
 
Monet akatemiat muistetaan niiden jakamista palkinnoista. Mutta myös itse jäsenyys 
akatemiassa on palkinto tieteen ja taiteen harjoittajalle. Erityisen tunnetuksi tässä  
suhteessa on tullut Académie francaise:n 40:een rajoitettu jäsenyys, jonka katsotaan 
korottavan saajansa "kuolemattomien" joukkoon. Akatemioiden jäsenmäärä on usein 
kiintiöity, ja uusia jäseniä otetaan vain entisten kuollessa taikka ylittäessä tietyn ikärajan. 
Tiedeakatemian jäseneksi ei siis voi liittyä, vaan sellaiseksi kutsutaan. Akatemian 
jäsenyys on maksuton ja elinikäinen. Vaikka akateemitkotkin kuolevat, on jäsenkunta 
usein vanhaa ja pitkäikäistä. Ranskan akatemian nestor, Claude Levi-Strauss täytti juuri 
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100 vuotta, ja hiljakkoin "kuolemattomaksi" valittu René Girard oli jo valintahetkellä yli 
80-vuotias. 
 
Vaikka varsinaisten akatemioiden jäsenkunta on varttunutta väkeä, on huomattava, että 
termiä "akatemia" käytetään maailmalla usein myös tavallisista tieteellistä järjestöistä. 
Esimerkiksi maailman merkittävin teologinen seura, American Academy on Religion, on 
tavallinen tieteellinen seura, jonka jäseneksi kuka tahansa voi liittyä vaikkapa 
internetissä. 
 
Vanhin suomalainen tiedeakatemia on 1838 perustettu Societas Scientiarum Fennica eli 
Suomen Tiedeseura. Sitä laajempi ja vaikutusvaltaisempi on  vuonna 1908 syntynyt 
Suomalainen Tiedeakatemia, joka profiloitui äidinkieleltään suomalaisten 
tieteenharjoittajien järjestöksi. Vaikka kielirajat ovat sittemmin lientyneet, edustaa 
Suomen Tiedeseura tänäkin päivänä erityisesti ruotsinkielisiä professoreita. 1900-luvulla 
on lisäksi tekniikan alalle syntynyt sekä suomen- että ruotsinkielinen akatemia. 
 
Tiedeakatemiamme tekevät luonnollisesti paljon yhteistyötä; ne ovat tärkeinä 
taustaryhminä Tiede-lehdessä sekä säännöllisesti järjestettävissä Tieteen päivissä. 
Suomalainen erikoisuus on se, että valtion tutkimusrahoitusta ohjaava virasto on sekin 
nimeltään Suomen Akatemia. Se ei siis ole tiedeakatemia sanan perinteisessä mielessä, 
vaan valtiollinen tutkimusneuvosto (national research council). Lisäksi valtio voi antaa 
akateemikon arvonimen muutamalle erityisen ansioituneelle tieteen ja taiteen edustajalle; 
tämä käytäntö jatkaa 1900-luvun puolivälissä vaikuttaneen ns. vanhan akatemian, 
muutaman valtion rahoittaman tutkija- ja taiteilijaprofessuurin perinnettä. Nykyisin 
käytettävät toiminimikkeet akatemiaprofessori ja akatemiatutkija viittaavat Suomen 
Akatemian määräaikaisiin tutkijanimityksiin. 
 
Suomalaisen Tiedeakatemian synty ja kehitys 
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Seuraava katsaukseni rajoittuu yhden järjestön, Suomalaisen Tiedeakatemian 
satavuotiseen taipaleeseen ja teologien osuuteen siinä. Teologikuntamme on lisäksi 
toiminut aktiivisesti Suomen Akatemiassa ja erityisesti ruotsinkieliset teologimme 
Suomen Tiedeseurassa; tämä toiminta jää katsauksen ulkopuolelle. Akateemikkoja ei 
teologiemme joukossa ole ollut sen paremmin vanhassa akatemiassa kuin 
arvonimiakateemikkoinakaan.  
 
Katsaukseni historialliset tiedot perustuvat Jyrki Paaskosken teokseen Oppineiden 
yhteisö: Suomalainen Tiedeakatemia 1908-2008 (Otava 2008). Teoksen sisältämistä 
matrikkeleista voidaan hahmottaa varsin tarkasti Tiedeakatemian teologien ja 
uskontotieteilijöiden toiminta järjestössä. Juhlavuoden 2008 merkeissä Tiedeakatemia 
järjesti lukuisia tieteellisiä kokouksia, niiden joukossa myös kaksi teologista kokousta, 
joihin palaan jäljempänä. 
 
Suomalaisen Tiedeakatemian synty liittyi kansallisuusaatteeseen ja suomenkielisten 
tiedemiesten kasvavaan rooliin isänmaan identiteetin rakentamisessa. Vanhaan Suomen 
Tiedeseuraan oli suomenkielisten professoreiden vaikea päästä, ja myös heidän 
tiedepoliittiset ja kielipoliittiset tavoitteensa poikkesivat ruotsinkielisistä. Suomalaisen 
Tiedeakatemian ensimmäiseksi esimieheksi valittiin estetiikan professori Eliel Aspelin-
Haapkylä. Perustajajäseniin lukeutui kolme teologia, nimittäin kirkkohistorian (kh) 
professori Jaakko Gummerus sekä eksegetiikan (ek) professorit Arthur Hjelt ja Sten 
Edvard Stenij.  
 
Tiedeakatemian tunnuksena on pöllöä esittävä logo. Tiedeakatemian kokouspaikkana 
vuoteen 1931 saakka toiminutta Tieteellisten seurain valtuuskunnan taloa Kasarminkatu 
24:ssä kutsuttiin niin ikään Pöllöläksi. 1930-luvulta nykypäivään saakka Suomalainen 
Tiedeakatemia on kokoontunut Säätytalossa; sen toiminnassa keskeistä ovat säännölliset 
esitelmät ja monipuolinen julkaisutoiminta. Tiedeakatemian toimisto on vuodesta 1987 
toiminut Mariankatu 5:ssä. 
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Tiedeakatemian esimiehen kautena on perinteisesti ollut yksi vuosi, niin että 
mahdollisimman moni voisi toimia esimiehenä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 
kausi on muuttunut kaksivuotiseksi. Seuraavat Helsingin teologisen tiedekunnan 
professorit ovat toimineet Tiedeakatemian esimiehinä: 
Sten Edward Stenij 1917-18 
Arthur Hjelt 1927-28 
Antti Puukko (ek) 1947-48 
Aarno Maliniemi (kh) 1957-58 
Mikko Juva (kh) 1975-76 
Aimo T. Nikolainen (ek) 1981-82 
Simo Knuuttila (systemaattinen teologia, st) 2004-2006 
 
Tiedeakatemian uusi historiateos käsittelee näistä esimiehistä laajemmin Mikko Juvaa, 
joka esimieskautenaan oli myös Helsingin yliopiston kansleri ja siten monella tapaa 
keskeinen tiedepolitiikan vaikuttaja. Simo Knuuttilan johdolla Tiedeakatemia laati 2005 
järjestön "tiede- ja tutkimuspoliittiset periaatteet", joilla on niin ikään tiedepoliittinen 
vaikuttavuutensa. 
 
Teologikuntamme työtä Suomalaisessa Tiedeakatemiassa tarkasteltaessa näkyy 
ensisijaisesti se, että muutenkin toimeliaat professorit ovat myös Tiedeakatemiassa olleet 
aktiivisia. Toissijaisesti voidaan havaita, että kirkkohistorian ja eksegetiikan edustajat 
ovat olleet muita aktiivisempia. Voi olla, että käytännöllisen ja systemaattisen teologian 
edustajat ovat asettaneet enemmän etusijalle kirkon piirissä toimimisen, joskus 
tieteellisen profiilin kustannuksellakin. Systemaattisen teologian pitkäaikaisista 
professoreista esimerkiksi Yrjö Alanen ja Osmo Tiililä eivät koskaan edenneet 
Tiedeakatemian jäseniksi. Osansa asiassa saattaa olla kutsumenettelyllä: koska uusien 
jäsenten tulee ensin saavuttaa vanhojen jäsenien hyväksyntä, lienee hyvillä kollegiaalisilla 
suhteilla entisinä aikoina ollut jossain määrin vaikutusta jäsenvalintaan. 
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Vuodesta 1945 Tiedeakatemia on jakanut ansioituneille professoreille myös 
kunniapalkintoja. Helsingin teologisen tiedekunnan professoreista tällaisen ovat saaneet 
Antti Puukko (1953), Aarno Maliniemi (1955) ja Kauko Pirinen (kh, 1985). 
Tiedeakatemian sarjoissa julkaisseista lukuisista teologeista historiateos nostaa erityisesti 
esiin Ilmari Soisalon-Soinisen, Raija Sollamon ja Anneli Aejmelaeuksen (kaikki ek) 
Septuaginta-tutkimukset sekä Elina Vuolan (st) teoksen vapautuksen teologiasta. 
 
Suomalainen Tiedeakatemia on heijastanut tiede-elämämme 1900-luvun mullistuksia 
monimuotoisesti. Eräs muistelijoiden usein sivuuttama osa-alue on ollut 1930- ja 1940-
lukujen voimakas saksalaissuuntaus, jossa Tiedeakatemia oli keskeinen vaikuttaja. 
Paaskosken historiateos käy läpi esimerkillisen tarkasti ja itsekriittisesti Tiedeakatemian 
1942-1943 suunnitteleman Rotubiologisen instituutin sekä kontaktit Natsi-Saksaan. Oma 
lukunsa on myös 1920- ja 1930-lukujen fyysinen antropologinen tutkimus, jossa mitattiin 
muun muassa eri väestöryhmien kallonmuotoja. Teologit eivät näytä näissä lääkäreiden 
johtamissa hankkeissa olleen erityisissä rooleissa. 
 
Tiedeakatemian uudemmat vaiheet ja nykytila 
 
Erittäin tarkasti selvitetään myös vuoden 1945 jälkeisiä suunnanmuutoksia. 
Mielenkiintoinen on Paaskosken havainto siitä, että ainoan tiedenobelistimme A.I. 
Virtasen jyrkkä neuvostovastaisuus -- joka muun muassa johti hänen Nobel-juhlansa 
peruuttamiseen -- ei ollut pelkkää poliittista jääräpäisyyttä, vaan eräs keino hankkia 
tieteelleemme amerikkalaista tukea 1940- ja 1950-luvuilla. 
 
Kekkosen presidenttikauden aikana Tiedeakatemia joutui poliittiseen paitsioon, koska se 
vastusti uusia, liian vasemmistolaiseksi koettuja yliopistolaitoksen uudistuksia. Uusi 
nousu Tiedeakatemian toiminnassa on alkanut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, 
kun monet yhteiskunnalliset vastakohta-asettelut ovat jääneet taakse ja myös 
Tiedeakatemian oman jäsenkunta on uudistunut ja laajentunut.  
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Merkittävä osuus viime aikojen nousussa on ollut taloudellisilla seikoilla. Vaisala Oy:n 
merkittävänä osakkeenomistajana Tiedeakatemian rahasto-omaisuus on kasvanut 
merkittävästi; vuoden 2006 lopussa se oli 27,8 miljoonaa euroa. Samana vuonna 
Tiedeakatemia sai myös akateemikko Eino Jutikkalan testamenttilahjoituksen, jonka 
tuotto käytetään humanistisen tutkimuksen tukemiseen. Teologitkin voivat hakea näitä 
apurahoja. Vuonna 2007 Tiedeakatemian rahastojen arvo oli noin 110 miljoonaa euroa, 
josta Jutikkalan rahaston arvo oli lähes 23 miljoonaa euroa.  
 
Tänä päivänä Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenistö jakautuu aineryhmiin, joilla on oma 
jäsenkiintiönsä. "Teologian ja uskontotieteen" ryhmään kuuluu 11 alle 65-vuotiasta 
jäsentä. Uuden jäsenen tulee olla tätä ikää nuorempi, mutta 65 vuotta täyttäneet jäsenet 
säilyvät Tiedeakatemian elinikäisinä jäseninä. Vuonna 2008 Tiedeakatemian teologian ja 
uskontotieteen ryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: 
Anneli Aejmelaeus (ek) 
Lars Aejmelaeus (ek) 
Markku Heikkilä (käytännöllinen teologia, kt) 
Simo Heininen (kh) 
Eila Helander (kt) 
Simo Knuuttila (st) 
Pentti Laasonen (kh) 
Aila Lauha (kh) 
Pentti Lempiäinen (kt) 
Tuomo Mannermaa (st) 
Eeva Martikainen (st) 
Eino Murtorinne (kh) 
Jussi Nuorteva (kh) 
Juha Pentikäinen (uskontotiede, ut) 
Ilkka Pyysiäinen (ut) 
Heikki Räisänen (ek) 
Risto Saarinen (st) 
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Raija Sollamo (ek) 
Kalevi Tamminen (kt) 
 
Ryhmän puheenjohtajana on 2004-2009 toiminut Markku Heikkilä ja sihteerinä Risto 
Saarinen. Teologeja löytyy lisäksi eräistä muista ryhmistä; esimerkiksi ryhmässä 
"kasvatus- ja psykologiatieteet" Hannele Niemellä ja Kirsi Tirrillä on myös teologinen 
tutkinto. Ryhmäkiintiöiden lisäksi Suomalainen Tiedeakatemia voi kutsua myös 
ulkomaisia jäseniä. Heidän joukossaan olivat vuonna 2008 seuraavat teologian ja 
lähialojen edustajat: 
Carl-Gustaf Andrén (kt) 
André Birmelé (st) 
Georg Kretschmar (kh) 
Ulrich Nembach (kt) 
Hermann Michael Niemann (ek) 
Helmer Ringgren (ek) 
Rudolf Smend (ek) 
Eleonore Stump (st) 
Jacques Waardenburg (ut) 
Michael Welker (st) 
 
Suomalaista teologijäsenistöä tarkasteltaessa näkyy akatemioiden vanha kielijako 
yllättävän selvästi. Vaikka Tiedeseuran ja Tiedeakatemian kaksoisjäsenyys oli koko 
1900-luvun ajan varsin tavallista, löytyvät ensimmäiset teologian alan kaksoisjäsenet 
(Pirinen, Juva) vasta 1960-luvulta. Myöhempiä kaksoisjäseniä on vain yksi (Helander). 
Kukaan Åbo Akademin teologian professori ei ole päässyt Tiedeakatemian jäseneksi. 
Joensuun professoreja joukossa on vain yksi (Martikainen); ketään ortodoksiteologia ei 





Tiedeakatemian satavuotisjuhlien näkyvimmäksi anniksi suunniteltiin eri aineryhmien 
järjestämä tieteellisten kokousten sarja. Kokouksilta toivottiin yhtäältä yleistajuisuutta ja 
näkyvyyttä tiedotusvälineissä, toisaalta täysipainoista tieteellistä antia. Teologian ja 
uskontotieteen ryhmä järjesti kaksi kokousta. Syyskuun 20.-21. päivinä 2007 Helsingin 
yliopiston tutkijakollegiumissa pidettiin kokous "Contemporary American Religion", 
johon oli kutsuttu kolme valovoimaista professoria USA:sta. 
 
Berkeleyn yliopiston sekä Pacific Lutheran Seminaryn systemaattisen teologian 
professorina toimiva Ted Peters luennoi kantasolututkimuksen eettisistä kysymyksistä ja 
tutkimuksen herättämistä kirkollisista kannanotoista. Kun katolinen kirkko vastustaa 
ihmisalkioilla tehtävää tutkimusta ylipäätään, useat protestanttiset kirkot katsovat, että 14 
vuorokautta nuorempaa alkiota ei voida pitää persoonana. Presidentti George W. Bushin 
asettamat rajoituksen kantasolututkimuksen rahoitukselle ovat myös ohjanneet eettistä 
keskustelua. Luentonsa lisäksi Peters ohjasi myös Jaana Hallamaan johtaman bioeettisen 
tutkimushankkeen tutkijakoulutettavia. Petersin luentoa selostivat laajasti Suomen 
Kuvalehti 39/2007 sekä Kotimaa 11.10. 2007. 
 
Harvardin yliopiston kirkkohistorian professori Robert Orsi luennoi tutkijakollegiumin 
täydelle luentosalille USA:n Irakissa käymän sodan uskonnollisista ja eettisistä 
perusteluista. Esitelmän kommentaattoreina ja vilkkaan keskustelun herättäjinä toimivat 
professori Heikki Patomäki ja dosentti Markku Ruotsila. Orsi oli hyvin kriittinen 
Yhdysvaltain sodanjohdon uskonnollista retoriikkaa kohtaan ja vertasi sitä USA:n 1800-
luvulla käymien sotien, kuten Filippiinien miehityksen 1899, vastaavanlaisiin 
puheenparsiin. Orsin esitelmää käytiin läpi seikkaperäisesti Hufvudstadsbladet-lehdessä 
23.9. 2007. 
 
Northwestern-yliopiston kirkkohistorian professori Christine Helmer luennoi aiheesta 
"Luther in America" nostaen esille kirkkohistoriallisen tutkimuksen lisäksi feministien 
sekä erilaisten vapautuksen teologian ryhmien erilaisia arvioita Lutherista. Hän käsitteli 
myös suomalaisen tutkimuksen vastaanottoa USA:ssa. Helmerin esityksen ympärille oli 
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rakennettu tieteellinen seminaari "Luther-tutkimuksen tulevaisuus", jossa noin kymmenen 
kotimaista ja ulkomaista tutkijaa pohti aihetta eri näkökulmista. Helmerin esitelmä, 
samoin kuin kaikki Luther-seminaarin esitykset, on julkaistu Risto Saarisen ja Jason 
Laveryn toimittamina Dialog: A Journal of Theology -lehden numerossa 2/2008. 
 
Nykypäivän amerikkalaista uskonnollisuutta käsitellyt seminaari oli siis suunnattu 
ammattilaisten lisäksi myös laajemmalle kuulijakunnalle sekä medialle. Rajatummin 
tutkimuksellinen ja historiallinen oli toinen teologiryhmän kokous, "Theology and Early 
Modern Philosophy 1550-1750", joka järjestettiin niin ikään Helsingin 
tutkijakollegiumissa 7.-9. helmikuuta 2008. Kokouksessa luennoi 13 ulkomaalaista ja 
kaksi suomalaista tutkijaa; esitelmien aiheet käsittelivät luterilaisen, kalvinistisen ja 
anglikaanisen reformaation suhdetta filosofiaan, erilaisten katolisten sääntökuntien 
ajattelua, kartesiolaisuuden ja englantilaisen empirismin suhteita uskontoon sekä uuden 
ajan merkittävien filosofien (Hobbes, Bayle, Spinoza, Leibniz, Berkeley, Tindal) 
käsityksiä uskonnosta. Kokouksen esitelmät ilmestyvät Simo Knuuttilan ja Risto Saarisen 
toimittamana englanninkielisenä kirjana Tiedeakatemian sarjassa. 
